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Ovo je 10. uvodna riječ u PlayMath-u i vrijeme je da se osvrnemo na to što je urednǐstvo PlayMath-a
u ovih 10 brojeva napravilo.
Tiskano izdanje
Prvi broj izašao je početkom 2003. godine,
dakle prije 3 i pol godine. Od onda su PlayMath-
ovi autori ispisali ukupno 628 stranica. Objav-
ljeno je 192 priloga i 80 zadataka u rubrici oda-
brani zadatci. U uredivanju časopisa sudje-
lovalo je 29 članova urednǐstva.
Web-izdanje
Od početka je bilo predvideno da PlayMath
ima svoje web-izdanje. Prvotna koncepcija web-
izdanja bila je da ono bude dopuna tiskanom iz-
danju, te da se na njemu objavljuju neki članci
koji su možda ipak prikladniji za web-format.
Nakon prvotnih iskustava, došlo se do za-
ključka kako web-izdanje treba postati zanim-
ljivije nego prije.
Novo web-izdanje
Tako je nastao matematički portal na In-
ternetu s vijestima i dodatnim rubrikama, koji
prema mjerenju časopisa math.e spada medu




Pretvorbom web-izdanja u matematički por-
tal urednǐstvo PlayMath-a, Nastavne sekcije
HMD-a i sami učenici uočili su potrebu uspos-
tavljanjem bolje veze izmedu mladih matemat-
ičara u Hrvatskoj. Tako je nakon vǐsemjesečnih
priprema pokrenut Forum podmlatka HMD-
a, koji okuplja preko 160 mladih matematičara
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iz Hrvatske. Forum je odmah doživio rekordnu
posjećenost i u prva tri dana svoga rada imao
je preko 1000 posjeta!
Forum podmlatka HMD-a
Turnir gradova
Medu mnogobrojnim raspravama na Forumu,
došlo je i do ideje o uključivanju nekih hrvatskih
gradova u medunarodno matematičko natjeca-
nje Turnir gradova.
Turnir gradova
Na inicijativu urednǐstva PlayMath-a Izvršni
odbor HMD-a donio je odluku o pristupanju
tom natjecanju.
U 27. turnir gradova uključili su se gradovi
Rijeka i Zagreb. PlayMath je pružio stručnu i
medijsku podršku. Na PlayMath-ovim strani-
cama tako se nalaze i stranice Turnira gradova
u Hrvatskoj.
Hrčak
Sveučilǐsni računalni centar, poznatiji kao
srce, pokrenuo je sredǐsnji portal hrvatskih znans-
tvenih i stručnih časopisa pod nazivom Hrčak.
Kako je tijekom godina u PlayMath-u objav-
ljen velik broj priloga, već dulje vrijeme postoji
potreba za mogućnošću pretraživanja sadržaja
našeg časopisa. Nažalost, PlayMath-ovo uredni-
štvo nije imalo tehničkih mogućnosti izraditi
vlastitu tražilicu.
Sredǐsnji portal znanstvenih časopisa
No, od sada svi imaju mogućnost PlayMath
pretraživati pomoću Hrčka o čemu vǐse možete
doznati u ovom broju.
Urednici i suradnici
Tijekom svih ovih brojeva velik broj ured-
nika i drugih suradnika omogućio je da ovaj
časopis izlazi redovito.
Svim autorima ovom prilikom posebno za-
hvaljujemo.
Kao što možete vidjeti sastav PlayMath-ova
urednǐstva se stalno mijenja. Urednǐstvo se ne-
prestano popunjava novi snagama, koje polako
preuzimaju vodenje časopisa. Cilj časopisa os-
taje i dalje isti kao na početku suradnja i raz-
mjena iskustava mladih matematičara (prvens-
tveno učenika) širom Hrvatske.
S tom svrhom ponovo pozivamo na suradnju




Zbog obveza voditeljica razgovora nije us-
pjela obaviti razgovor s predvidenom kandi-
datkinjom do zaključenja ovog broja.
Ispravak
U prošlom broju PlayMath-a zabunom je pri
slaganju časopisa izostavljeno ime autora pri-
loga Problemi s polinomima. Ovom prili-
kom ispričavamo se autoru Matiji Bašiću
i čitateljima zbog ovog propusta.
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